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„Mi így vonulunk be a történelembe!” 
Fekete Lyuk – kiállítás a rendszerváltás undergroundjáról 
Előadásom egy rendhagyó kiállítást mutat be, amely a Budapesti Történeti 
Múzeum Kiscelli Múzeumában volt látható 2018 decembere és 2019 júniusa 
között. Az előadás a kiállításból kiindulva, annak keletkezésére is reflektálva 
mutatja be a szórakozóhely történetét. 
A kiállítás középpontjában az egykori kultikus szórakozóhely, a Fekete 
Lyuk állt, amely a ’80-as évek végén meghatározó közösségi térként a 
budapesti underground művészet és punk zenei szcéna inkubátora volt, 
számos művész és ismert zenekar karrierjében fontos állomást jelentett. A 
Külső-Józsefvárosban lévő Golgota utcai Fekete Lyuk egy generáció számára 
volt az avantgárd és alternatív kultúra helyszíne – erre a rendhagyó 
örökségre is reflektált a tárlat. 
Az 1980-as évek végén a Fekete Lyuk volt az egyetlen állandó alternatív 
zenei szórakozóhely Budapesten, amely beengedett mindenkit, aki az 
underground műfajokat képviselte. Sem korábban, sem később nem volt 
olyan gyűjtőhely, amely így össze tudta volna fogni a szubkultúrákat és azok 
képviselőit. Számos tűrt és tiltott együttes kapott itt fellépési lehetőséget. 
 
